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内容摘要 
 
在当前农民工大规模流动的现实背景下，有关他们的社会融入研究具有极
为重要的意义，追求成员较高的社会融入水平已成为诸多国家或地区社会发展
的目标。目前，国内外学者对社会融入问题的研究较多。在理论研究方面，代
表性的视角有社会排斥理论、社会整合理论和移民融入理论，由于本文的研究
对象为农民工，因此本文将注重梳理移民融入理论。在实证研究方面，社会学
界还未能针对社会融入而形成统一的定义和测量指标体系，并且对影响因素的
探讨多集中于个体性因素和制度性因素，关于家庭视角下的社会融入研究则较
为缺乏，本研究将对此进行一定的补充。 
本研究采用国家卫计委的八城市数据，通过对文献的梳理，最终将社会融
入划分为社会经济融入、文化融入和心理融入三个维度，力图呈现农民工目前
社会融入的基本状况，并采用多元线性回归方法来分析家庭特征对于社会融入
的影响。数据分析后发现：第一，农民工的心理融入水平最高，其次分别为文
化融入和社会经济融入。第二，三个维度之间呈现极为微弱的相关关系，更可
能是属于多维度间的类平行关系。第三，不同性别、代际和婚姻状况的农民工
在三个层次的得分存在差异。第四，在家庭视角下，部分家庭特征对农民工的
社会融入产生了一定作用，其中家庭支出对社会融入的三个维度均有正向影响，
家庭式迁移对社会经济融入有负向影响，而对文化、心理融入有正向影响，这
让笔者有了进一步思考，即家庭的结构性因素一定程度上影响了农民工在城市
生活的稳定性和融入状态、家庭是农民工适应价值体系变动的过渡单位和抵御
社会风险的堡垒、稳定的家庭场所有助于农民工形成对城市社会的归属感。而
以上讨论将对构建家庭政策提供有益的学术性思考。 
 
关键词：社会融入；农民工；家庭特征 
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Abstract 
Under the economic background in the current mass flow of migrant workers, 
it‟s an important significance to do the research about social integration. The higher 
level of social integration becomes the target of many countries or regions for the 
social development. At present, the scholars have much research of the Social 
Integration. In theoretical research, there are the theory of social exclusion, social 
cohension and migrant integration. Because I want to do the research about the 
migrant workers, so this study will focus on the theory of Social Integration. In the 
empirical research, the scholars has not yet to be a system of variable measurement, 
and the influential factors are more focused on individual and institutional factors, 
research on the perspective of family under in social integration is lacking. 
This research use the eight cities data of national health and family palnning 
commission, it division social integration into three dimensions of the social 
economic integration, the culturual integration and the psychological integration, I 
tried to analyze the the basic condition of migrant workers‟ social integration, and I 
use multiple linear regression method to analyze the family characteristics for the 
influence of social integration. After data analysis the study found out: Firstly, 
psychology integration is the highest level, next is the culturual integration and the 
social economic integration. Secondly, the three dimensions present a weak 
relationship. Thirdly, the gender, the generation and marital status of migrant workers 
have different levels of social integration. Finally, under the perspective of family, 
marital status, family size, number of minor children, the family income and 
expenditure, trailing family situation, intergenerational interaction, rural household 
assets, difficult to their hometown and variable flow distance has different directions 
on the different dimensions of social into linear effect. 
 
Key words:  Social Integration, Migrant Workers, Family Characteristics 
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第一章 引言 
一、研究背景及问题的提出 
中国的城市化是与农村人口的进城现象相伴而生的，有研究显示1，在中国
未来的 20 年内，农民工将占到城市人口的 40%以上，并成为推动经济社会发展
的新引擎。截至 2015 年，中国农民工人数已达到 2.77亿人2，较上年增长 1.3%，
其大规模的城乡间流动已成为了现阶段中国社会转型的突出特征。同时数据表
明3，农民工在城市稳定工作生活的时间平均为 5 年，希望在城市定居的比例也
达到 67.6%，这说明农民工越来越倾向于选择长期或永久的在城市就业和居住。
但是实际上农民工的社会融入水平却未能与逐渐增长的城镇化率相匹配。在城
市，农民工与市民形成了明显的隔离，大部分农民工仍是城市社会的边缘人群
和弱势群体。目前，已有许多国家或地区将社会融入状况纳入衡量移民社会质
量的重要指标，较高的社会融入水平也成为人类社会发展所追求的目标之一
（Taylor，2006）,因此农民工的社会融入研究应逐渐成为当代中国城镇化背景
下的重要议题。 
社会学学界对社会融入的个体性因素已进行了诸多研究，但农民工却不仅
以个体形式存在，他们还存在于各个家庭单位之中，因此家庭特征也应成为农
民工社会融入的考量因素之一。据国家卫计委 2014年的城市数据显示，核心家
庭成员在城市中共同居住的农民工比例达到 38.7%，可见，农民工的城市定居已
逐渐向家庭化趋势发展，与家人一起在城市中生活会给他们带来稳定的支持，
使其居住长期化，最终从流动状态转变为移民状态（王春光，2010）。然而，也
有研究表明，中国有 80%的外出农民工家庭是不完整的（杨菊华、何炤华，2014），
家庭成员或流动或留守的异地分离状态导致了农民工拆分式的劳动力再生产方
式，造成他们基本家庭功能的弱化甚至丧失（刘建娥、范雅康、罗明辉，2015），
从而对个体的社会融入产生影响。只有大量的农民工家庭真正融入城市并成为
                                                             
1
 来源于GeoffDyer：《麦肯锡预测农民工将占中国城市人口一半》，http:// news.sina.com. cn/ c / 2008 -03 -29/ 
071915249679.shtml. 
2
 数据来源于中华人民共和国国家统计局：中国统计年鉴 2015 http://www.stats.gov.cn. 
3
 数据来源于国家卫计委 2014 年在 8 个城市中进行的“心理健康与社会融入”调查。 
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长久的移居人口，中国的城镇化水平才能有质的提升。 
在此背景下，笔者认为有必要针对家庭特征而对中国农民工的社会融入进
行研究。目前，我国农民工在不同维度下的社会融入状况如何？个体所具有的
家庭特征因素是否会对社会融入产生显著影响？对此，本文以“农民工的社会
融入”为主体，分析以下问题：一是农民工不同维度的社会融入差异；二是社
会融入不同维度间的相关关系；三是家庭特征对于农民工社会融入的影响。 
 
二、研究意义 
有关农民工社会融入的研究具有以下两方面的意义： 
其一，从家庭层面切入社会融入的研究具有一定的理论意义。目前关于社
会融入的影响因素研究主要集中于个人特征和制度结构，对于家庭因素的考察
较为缺乏。本研究使用多个城市数据对农民工家庭因素的影响进行了具体分析，
探讨了其在社会融入中发挥的作用，以期加深对农民工社会融入状况的了解。 
其二，对社会融入的研究具有重要的现实意义。随着国家政策的进一步实
施，农民工大量流入城市，却无法真正融入城市。由于其大多受教育程度和技
能限制，只能在低端服务产业从业，导致他们成为城市贫困群体的重要组成部
分。而农民工在缺乏足够社会支持的情况下，家庭是其用于依赖和抵御风险的
堡垒，对家庭因素的研究将有助于考察家庭在个体社会融入中的作用，在从另
一个视角考量促进农民工社会融入的方案的同时为家庭政策的构建提供学术参
考。
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第二章 文献综述 
由于农民工与国际移民在一定程度上存在共性，因此本章节的文献整合将
更偏重于对移民融入理论的梳理。另外，社会融入并不仅受个体因素的影响，
从家庭层面的切入将有助于补充对农民工社会融入状况的解释。在本章节中笔
者主要梳理了社会融入的理论、实证研究和家庭视角下的社会融入研究，其中
具体包括对概念定义、移民融入、农民工研究视角、维度指标、影响因素及政
策的相关研究，以期为本文提供文献基础。 
 
一、社会融入的理论研究 
 
目前，社会学界并没有一个严格关于社会融入的定义，而是将社会融入概
念放在不同的理论框架中理解，相关理论包括：一是基于社会参与视角的社会
排斥理论，二是基于社会公平视角的社会整合理论，三是基于市民化视角的移
民融入理论（陈成文、孙嘉悦，2012）。由于本文选定农民工作为研究对象，因
此对定义和理论的梳理将主要集中在第三种理论框架内。 
 
（一）社会融入的定义 
1.社会融入概念的提出和修正 
社会融入概念最初起源于 19世纪末社会学界对移民现象的理解，芝加哥学
派学者帕克及其合作者较早地对融入进行了系统关注，是在研究少数族裔如何
融入美国主流社会的问题中被提出的。在此情境下，社会融入被认为是一种群
体间相互同化和相互作用的过程，即不同族群通过共享历史经验，互相获得对
方的认知记忆、情感体验和态度，最终整合于一个文化共同体中（Park，1928）。
而在多元文化主义运动兴起后，阿尔巴和倪（2005）又将帕克的概念修正为对
种族差异的消减和由种族差异所导致的文化、社会差异的消减，更加体现了主
流文化和少数族群文化的平等地位。由此可见，社会融入在移民融入的理论框
架下最开始主要关注文化领域。 
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2.社会融入概念的拓展 
随着研究的深入，社会融入的内涵不断得以丰富和深化，并从文化领域逐
渐扩展至政治领域、空间参与、社会权利和自身对社会的认同感、尊严感和满
足感等，现已发展为多维度的概念集合。因此，社会融入被定义为能够参与并
在社会经济、政治和心理领域受到重视和关怀（Merton，2007），同时获得互相
信任、尊敬的人际关系的过程（Cameron，2003）。而吉登斯补充认为融入的特
征还应包含公民资格，即使移民在形式和实际上与原居民享有均等的权利义务
和公共空间参与（金小红，2008:156），并强调移民的能动性和反思性互动融入
的能力。 
 
3.国内社会融入概念的发展 
在国外理论的基础上，国内研究针对现阶段中国的农民工群体进行了集中
探讨。与之前研究户籍制度对农民工的被动接纳状况不同的是，社会融入的研
究视角更多体现的是一种主动的城市融入。在同化论方面，有学者认为农民工
的社会融入即是在社会认知上去差异化（崔岩，2008），同时削减农民工与城市
市民间的差异（悦中山、李树茁，2012:67），使农民工被流入城市所真正接纳
（丁宪浩，2006）。而在针对所有流动人口的新移民研究中，马西恒和童星（2008）
则认为社会融入是实现从移民到城市居民转变的过程，包括两者间在居住、就
业、价值观念等各方面的同质化。在认同融入的主动性之外，国内学者还强调
了其过程性，任远、邬民乐（2006）将社会融入界定为在有差异的个体之间、
群体之间以及文化之间相互配合和适应的过程。而胡书芝则认为社会融入是农
民工进入城市居住、适应城市生活并逐步形成城市归属感和身份认同的行动过
程及状态（胡书芝，2014:46）。 
综上所述，社会融入概念体现了社会学对弱势群体的关怀，无论是国际移
民还是中国特有的政策移民，相对于本地居民，均处于一定的弱势地位。尽管
社会融入是一个内涵复杂且存在争议的概念，但不同学者的界定皆存在以下共
同点：其一，承认社会融入是一个动态过程；其二，认为社会融入不止是制度
性的，同时还是主观性的；其三，社会融入是多维度的，其中包括经济、文化、
心理等维度。 
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（二）移民融入理论 
自 19世纪末以来，国际移民的流动规模逐渐扩大，关于移民的社会融入研
究也由此兴起，该视角的研究对象主要是移民人口和外来人口，集中于讨论移
民的城市社会适应和农民市民化问题（陈成文、孙嘉悦，2012）。在这个理论视
角下，国外主要有族群理论，以美国芝加哥学派为代表，试图对移民融入的状
况、影响因素和后果进行解释和分析。 
1.同化论。同化最直接的含义即在于渐增的相似性，是当两个以上社会群
体成员相遇时可能发生的界限缩减过程。该理论流派认为跨境移民在流入国要
经历定居、适应和同化三个阶段，移民在学习和接受移入地生活方式和文化观
念的过程中，消融原有的社会文化传统，最终实现和移入地文化的同化、适应
和融入。在此等情况下，移民的主要融合类型为直线型融合，即移民在新社会
环境中的融合虽有阶段性，但随时间变化其行为只会与本地原住民越来越相似，
最终结果都将指向与主流社会同化的状态（Warner & Srole，1945）。这个过程
是自动的，且能够随时间的推移而自然作用。同化理论主要有以下分支理论： 
（1）熔炉论。笔者按时间将该分支理论整理为三个阶段的发展，每个阶段
都有不同的侧重点。第一阶段，克雷夫科尔最早提出美国已经并且继续将来自
不同民族的个人熔化成相同的美国人。第二阶段，肯尼迪提出了“三重熔炉”
观点，即美国存在新教、天主教、犹太教三座熔炉，对简单熔炉论进行了宗教
方面的补充。第三阶段，斯图尔特提出“变形炉论”，他认为各民族文化在美国
的大熔炉中最终将被变形为同一的美国文化（李春霞等，2013:43）。而不管是
何种主张，都指向外来移民在文化领域的最终结果，即完全消融于主流社会。 
（2）族群关系循环论。该分支理论相比于熔炉论更加关注移民融入的过程
阶段。帕克认为移民族群融入包含相遇、竞争、适应和融合这四个递进、不可
逆转的阶段（Park，1928），并从中发展出边缘人、社会距离等概念。首先，族
群间的相遇是融入的最初起点；其次，少数族群人口在职业、居住空间等资源
方面展开竞争；再次，在不稳定的适应阶段，各群体开始接受彼此的差别；最
后，移民与其他族群集团实现同化，差别消失。 
（3）同化阶段论。美国社会学家戈登将帕克的理论进行了进一步的修正和
发展，并提出了逐步进阶的 7 个阶段，包括文化同化、社会结构同化、婚姻同
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化、身份认同同化、族群偏见的消除、族群间歧视行为的消除和社会同化。他
认为从最低层次的文化同化到最高层次的公民同化之间并不是直线型发展，移
民可能将不确定地停留在某个阶段（张琴琴，2011）。 
2.多元文化论。在多元文化主义运动兴起的背景下，该理论在对同化论进
行批判后提出文化的重塑观点，认为不同的文化将同存并共同塑造城市生活秩
序和多元化的社会结构，并强调不同种族和社会集团间享有保持差别的权利（李
明欢，2000）。在多元文化运动的影响下，曲线型融合和区隔型融合的研究范式
也随之兴起。曲线型融合研究认为移民未必能在新社会环境中实现生活的改善，
而第二代移民也可能被边缘化以致无法融入主流社会，族群的变化是内生性的
（Gans，1979）。同时社会结构的单向影响已不足以解释移民的融合过程，社会
环境、移民的个体特征等因素均会对其融入主流社会产生影响。而区隔型融合
研究则发现不同移民群体的融合水平实际上并不一致，区隔融合即是对不同个
体特征、文化背景、阶级地位差异性的体现。波特斯和周（1993）认为新移民
适应新环境有多种不同的方式和结果，主要分为融合于主流社会（向上融合）、
融合于城市贫困文化（向下融合）和选择性融合（刘程，2015）。第一种融合群
体顺利融入城市社会，主要包括受教育程度较高的移民及其后代。第二种融合
群体由于在劳动力市场缺乏竞争力，可能造成无法融入主流社会的同时还仅限
于融入外来移民的亚社会之中。因此，在移民化过程中表现更多的不是当地人
对外来人的同化和相互融合，而是两者内部的分化与隔离（刘玉照，2004）。第
三种融合群体在实现社会经济融合后选择性的保留自身传统的文化习惯，选择
性而非全方位的融入城市。 
 
（三）关于农民工社会融入的理论视角 
国内农民工的社会融入与国际移民的融入既存在共性，也由于户籍制度而
存在特殊的二元分割特点，因此国际移民融入理论对农民工的研究具有重要的
借鉴意义。国内研究在此理论的基础上结合了不同视角，在关注文化融入的同
时也研究其他维度的融入状况。目前对于农民工社会融入的研究，主要有以下
五个研究视角： 
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1．现代性视角：注重于分析农民工在城市中的后现代性转变和现代性特征
的获取（蔡志海，2004），认为社会融入不仅涉及地域迁移问题，更是在价值观
念、社会生活方式等维度以现代性为参照而向城市范式转变的过程（孙文中，
2015）。 
2．再社会化视角：社会融入是农民工再社会化的过程，是对自身经济、社
会、文化等方面的再调整和再适应（朱力，2002）。这个过程主要包括三个阶段，
首先，在城市找到相对稳定的职业；其次，因稳定就业而形成城市生活的参与
条件；最后，生活方式的改变影响农民工形成与本地人相近的价值观取向（田
凯，1995）。对于农民工来说，他们在农村的社会化成果已无法适用，而城市中
的再社会化过程能够使农民工在思想观念和行为方式上缩减与本地居民的差距，
以融入城市社会（陈旭峰、田志锋、钱民辉，2010）。 
3．社会整合视角：起源于帕森斯的功能主义理论，强调城市居民与农民工
之间的双向互动，是两者的整合过程（张春龙，2000；郭星华，2004），在这个
理论视角下，相比于融入的结果其更强调融入的过程，有效接纳、秩序界定和
社会建设均是社会整合的关键环节（吴晓林，2013）。 
4．社会分层与社会流动视角：农民工的城市融入是他们获得新的社会位置
和社会地位、实现向上流动的过程（刘传江，2004）。在城镇化的背景下，农民
工是社会分层的产物，在社会流动中他们选择向上即向城市流动，而研究流动
的阻碍因素将有助于推进农民工的社会融入（杨加成、秦启文、孙岚，2009）。 
5．社会网络视角：农民工的社会资本和网络关系将有效作用于他们融入城
市社会的过程（王毅杰、童星，2004），嵌入移民网络的关系资源对移民社会融
入具有正向影响（赵定东、徐洪波，2014）。 
 
二、社会融入的现有实证研究 
 
（一）社会融入的维度研究 
在对社会融入进行操作化的过程中，测量指标与其维度密切相关。目前社
会融入研究已从学者们最初关注的文化融入领域逐渐展开，虽然还未形成确定、
一致的衡量标准，但综合学界对社会融入的相关界定，社会融入不会只呈现单
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一维度，而是多维度多层次的集合概念，因此对社会融入维度的研究梳理极为
必要。 
1.国外移民融入的维度研究 
戈登是最初对社会融入指标体系进行体系整理的学者，他认为其中包含结
构性和文化性两个维度方向，但两者的运作过程并不必然重合，具体分为文化
融入（Assimilation）、结构融入（Structural Assimilation）、婚姻融入（Marital Assimilation）、
认同性融入（Identificational Assimilation）、态度接受（Attitude-Receptional）、行为接
纳（Behavior-Receptional）和公共事务融入（Civic Assimilation）这七个维度（Gordon，
1964）。结构性维度偏向于客观性指标，而文化性维度则偏向于主观性指标。相
比于戈登关注的结构、文化层次，麦克斯维尔是第一个将社会融入作为政策工
具的学者，他认为社会融入应该包括构建共享价值观、缩减收入差距以及融入
共同体（Maxwell，1996）,并在文化维度外增加了经济方面的融入维度，同样
认为除文化融入外应考虑移民社会经济融入维度的还有阿尔巴和倪（Alba & Nee，
1997）。在麦克斯维尔的维度基础上，伯纳德（1999）整合设计了社会融入的六
个相对维度指标方向，包括归属感—孤独感、包容—排斥、参与—不参与、认
可—拒绝、合法化—非法化和平等—不平等，涉及经济、政治和社会文化层面。
乔西在二维度外明确提出了政治融入层次，认为移民的边缘化有很大程度源于
其二等公民的身份（Josine，2001）。韩和瑞斯克通过考虑原居民与移民的相互
适应过程而将社会融入分为四个层次：社会经济融入、政治融入、文化融入和
社会接纳，其中社会经济融入包含移民在收入、职业流动、社会福利、社会性
活动等，政治融入包含公民权的获得程度和市民社会参与度，文化融入包含择
偶、价值观适应态度、语言能力等，社会接纳则包含主流社会对待移民的态度
（Han & Renske，2003）。 
上述移民融入的类型化模型构建了社会融入的基本维度框架，同时为国内
研究农民工的社会融入提供了可操作性指标的设计指导。 
2.国内农民工的社会融入维度研究 
国内学界对农民工社会融入不同维度的划分，将为本文测量指标的确定提
供基础。其一，二维度划分。有学者从行为融入和情感融入两个维度进行研究
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